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Les Étangs – Les Champs Lisbette
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Mondy
1 L’opération de diagnostic archéologique de 9 718 m2, réalisée sur la commune de Les
Étangs, au lieu-dit les Champs Lisbette, route de Hayes, à l’emplacement d’un projet de
lotissement, a permis de mettre au jour les solins d’un bâtiment daté des XVIIIe-XIXe s.,
auquel  est  vraisemblablement  rattaché  un  mur,  sans  doute  de  clôture,  implanté  à
environ 25 m au sud suivant la même orientation.
2 En l’absence de niveaux de sol associé ou d’aménagements particuliers, la nature de ce
bâtiment ne peut être déterminée. Celui-ci diffère du parcellaire actuel inchangé depuis
le XIXe s. d’après le cadastre napoléonien, sur lequel n’apparaît pas l’édifice. Celui-ci est
donc antérieur à 1839, date à laquelle a été réalisée la levée topographique du ban de la
commune.
3 L’isolement de ce bâtiment par rapport au village implique qu’il  était associé à une
activité particulière, peut-être de stockage. Il peut aussi s’agir d’une bergerie.
4 Les sondages ont également révélé la présence de deux vastes excavations qui n’ont pas
livré de mobilier datant, mais qui sont antérieures au bâtiment des XVIIIe-XIXe s. sous
lequel elles sont implantées. Il est possible qu’il s’agisse de fosses de prélèvement de
l’argile. La carte des Naudin signale une tuilerie dans le village voisin à Landonvillers,
mais pas à Les Étangs. En revanche, Viville mentionne trois tuileries, ce qui implique
une activité tuilière importante dans le secteur au début du XIXe s. (Viville 1847, p. 135).
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